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ĐURĐICA PALOŠIJA  
(1930-2005) 
Dana 31. srpnja 2005. godine preminula je u Zagrebu dr. sc. Đurđica Palošija, 
umirovljena djelatnica Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog 
fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. 
Studirala je na onodobnoj VII. Etnološkoj grupi Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 
na kojoj je diplomirala 1955. godine. 
Sveučilišnu karijeru započela je 1957. godine kao asistentica u Etnološkom 
zavodu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorat znanosti s naslovom Značajke, uloga i 
podrijetlo običaja šišanoga kumstva kod Južnih Slavena obranila je 1965. godine na 
Sveučilištu u Zagrebu. Godine 1968. izabrana u zvanje docentice na katedri za Opću 
etnologiju. U svojoj je karijeri u dva mandata obnašala dužnost pročelnice Etnološkog 
zavoda i to 1976.-1978., te 1987.-1989. godine.  
Svojim predavanjima Narodi i kulture Amerike, Narodi i kulture Crne Afrike, te 
Narodi i kulture Australije i Oceanije, kao i seminar iz Opće etnologije približila je stu-
dentima znanja o izvaneuropskim društvima i temeljna znanja o etnološkoj teoriji i 
metodici. 
Đurđica Palošija je bila aktivna i u udruženju etnologa kao tajnica Udruženja 
etnologa Jugoslavije – Ogranka za SR Hrvatsku od 1959.-1963. godine te predsjednica 
Ogranka za SR Hrvatsku od 1965.-1967. godine. Od 1967. godine bila je članica Savjeta 
Instituta za proučavanje Afrike u Zagrebu, danas Institut za međunarodne odnose. 
Objavila je više radova u znanstvenim i stručnim časopisima te sudjelovala s 
izlaganjima na domaćim i međunarodnim konferencijama. 
Odlaskom u mirovinu 1989. godine Đurđica Palošija je ostala u sjećanju 
generacija etnologa ne samo kao predavačica kolegija o izvaneuropskim kulturama, čime 
je pridonijela razvoju discipline, već i kao sveučilišna nastavnica koja je svoju ljubav i 
znanje ugradila u širenje etnoloških obzora svojih studenata. 
Sa zahvalnošću,  
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju 
